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Le vicissiludini di Cem in Europa: uno sfortunato principe turco.
Philip J. Banks
Mensuration in early medieval Barcelona.
Robert, I. Burns, S.J.
The King's pardon: a genre in documentary typology
(Montpeilier - Perpignan - Barcelona, 1274).
Th.N. Bisson
The Feudal Domain oí Pallar.1; Jussa |e. 1175):
a Record of Obligations and Cusiom.
Anthony Luttrell
The hospitallers' accounts for 1373/4 and 1374/5: an Aragonese lext.
Philippe WolfT
Deux centres catalans au Moycn Age: Barcelone el Perpignan.
Georges Peyronnet
Les aspeets marilimes de la polilique ilalienne d"Alphonse V
d'Aragón; problémes lechniques: les types de navires.
Antonio Marongiu
Tra le righe deglj Atti delle Corles di Monzón del 1362-63.
Momcilo Spremié
Ragusa tra gli aragonesi di Napoli e i turchi.
Volum II
Anna M. Adroer i Tasis
Animáis exótics ais palaus reials de Barcelona.
Joan Ainaud i de Lasarte
Josep Baucells i Reig
Les nolícies mes antigüe
R. Conde y Delgado de Molina
Una regla que no falla para el control de la acuñación de pacíficos.
Maria-Mercé Costa
La casa deis senyors d'Ayerbe, d'nrigen reial.
Josenna Cubells i Llorens
Capbreu de la Cartoixa. EIs dominis de «Scala Dci» a la comarca de Valls
Sara CunchiNos
Nombramiento de Gaspar de Pachs como primer
maestro racional del Reino de Mallorca (a. 1451).
Josefina Fon! i Bayell
Pergamins de I "época del comte Ramón Borell de Barcelona,
de la secció de Cancellería de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
M. del Carmen Larrucea
Tráfico marítimo y comercial a través de un registro de fletes (1827).
Pilar León Tello
Disposiciones sobre judíos en los fueros de Castilla y León.
Antón) Llorens i Solé
La valuosa ajuda, bellica i diplomática, prestada al Comte de Barcelona,
Ramón Berenguer IV, pels Torroja, senyors del castell de Solsona.
Enric Mirambell i Belloc
Biblioteques particulars gironines del segle XV.
Alexandre Olivar
Sobre eK Terrarrémols deis anys 1427 i 1428 a Catalunya.
Desamparados Pérez Pérez
Presencia valenciana en el sitio de Balaguer. Año 1413.
Fraticina Solsona Climent
El monestir de Sania María de Jonqueres (Barcelona)
duram la lloctinéncia de Joan d'Anjou, duc de Lorena<l467a 1470).
María Vilar Bonet
Empenyorameni de joies i objectes del rei Joan I,
fel per la reina María de Luna (1396).
Aguslí Altisent
Els compies de fra Llufs Pone, en l'ambaixada a Enríe IV (1463).
Jesús Alturo i Perucho
La toponimia de Polinya del Valles els segles x. xi i XII.
Salvador Claramunt
El ilincrario de los juristas: un viaje a Bolonia en 1838.
María Teresa Ferrer ¡ Mallol
Els redempiors de captius: moslolafs eixees o alfaquecs (segles xn-xili).
Josep M. Font Rius
La compilació manuscrita de les constitución* de Catalunya (1413-1422).
Gener Gonzalvo i Bou
Cánons del concili de Lleida de 1173 allusius a la Pau i Treva.
José Martínez Gázquez
«Aciebus ordinatis» en la Epíst. IIA.de RiboJemnnte adM. archiep. Remorum del
manuscrito 944 de la Biblioteca de Cataluña.
Ariscan M. Mundo
Un document de Ravenna del segle x a Barcelona.
María Pont
El testament de Pere Grony: 1227.
Martí de Riquer
Guillem de Mediona a la batalla de Portnpí.
Manuel Riu
Reflexíons sobre el destre, la cana de desire i ]'agrimensor Jaume de Sanctacília.
Blanca Garí
Problemas paleográficos y diplomáticos en La documentación del siglo x referente
a los orígenes de un linaje.
Josep Romeu i Figueras
Les poesies populars catalanes de la traduceió del Decumeivn (Sant Cugat del
Valles, 1429).
J.E. Ruiz Domen»
La marginación en la sociedad medieval. Algunos problemas de método.
Julio Samsó
¿Fue Musa ibn. Nusayr astrónomo?
AnloniM. Udinai Abelló





U Catalunya Nova segtins un manuscrit inedit de la Crónica del Moro Rasis.
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